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Kleist vs. Musschenbroek  
– trudna droga do prawdy
Abstrakt
11 października 1745 niemiecki badacz zjawisk elektrycznych Ewald 
Georg (Jürgen) Kleist dokonał w Cammin in Pommern (obecnie 
Kamień Pomorski) odkrycia zjawiska magazynowania energii elek-
trycznej w szklanym naczyniu z wodą oraz nowego urządzenia – 
kondensatora elektrycznego. Kleist szybko i prawidłowo ogłosił 
środowisku naukowemu swoje odkrycie. 
Największą pomoc w potwierdzeniu odkrycia i jego upublicz-
nieniu otrzymał Kleist ze strony Daniela Gralatha działającego 
w pierwszym polskim Towarzystwie Fizyki Doświadczalnej Societas 
Physicae Experimentalis w Gdańsku. 
Na początku 1746 podobny do kamieńskiego eksperyment 
przeprowadzono w holenderskiej Lejdzie w pracowni słynnego pro-
fesora Pietera Musschenbroeka. Informacja o doświadczeniu lejdej-
skim szybko dotarła do Paryża, ówczesnego centrum europejskiej 
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nauki i obwołana została nowym, bardzo ważnym odkryciem fi-
zycznym. Eksperyment zdobył szeroki rozgłos w Europie, dzię-
ki bardzo licznym publicznym powtórzeniom, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem. Francuskim promotorem doświad-
czenia lejdejskiego był fizyk Jean-Antoine Nollet. 
Sława odkrywcy przypadła niezasłużenie Musschenbroeko-
wi oraz Lejdzie, chociaż Daniel Gralath informował listownie 
Nolleta o pierwszeństwie Kleista. Od chwili odkrycia, aż po 
współczesne nam czasy, publikacje naukowe z zakresu fizyki 
oraz historii nauki często w błędny sposób przedstawiają osobę 
odkrywcy, miejsce odkrycia i jego nazwę. 
Celem artykułu jest przedstawienie szerokiego przeglądu re-
lacji, opisów i opinii zawartych w publikacjach naukowych trak-
tujących o odkryciu. W przedstawionym w artykule przeglądzie 
ujęto 117 pozycji książkowych podzielonych według kraju wy-
dania, języka i czasu publikacji. Najczęściej występujące błędy 
sklasyfikowano i przyporządkowano analizowanym publika-
cjom. Wyniki okazały się zaskakujące, gdyż zaledwie 6 pozycji 
było całkowicie wolnych od błędów, a w pozostałych doliczono 
się aż 254 pomyłek, bardzo często powielanych z wcześniejszych 
źródeł. Niestety, zarówno w dawniejszych, jak i współczesnych 
publikacjach Kleist bywa pomijany, a jeżeli nawet zauważany, to 
na ogół jego odkrycie bywa deprecjonowane w różny sposób. 
Może to dziwić tym bardziej, że pierwsze dwie prace z zakre-
su historii badań elektrycznych napisane jeszcze w XVIII wieku 
przez Daniela Gralatha i Josepha Priestleya prawidłowo i wy-
czerpująco przekazują przebieg wydarzeń i pierwszeństwo od-
krycia Kleista. Okazuje się, że francuska, nieprawdziwa wersja 
historii odkrycia wciąż jest żywa, szczególnie w krajach europej-
skich, przez co uczniowie, studenci, pasjonaci fizyki otrzymują 
fałszywy przekaz o tym ważnym odkryciu. 
W kręgu rzetelnych badaczy historii nauki pierwszeństwo od-
krycia Kleista jest powszechnie uznawane, ale nawet oni mają 
problem z nazwaniem odkrytego przez kamieńskiego fizyka 
kondensatora elektrycznego inaczej niż butelka lejdejska. Jedną 
z przyczyn słabej znajomości osoby Kleista i jego eksperymentu 
jest bardzo skąpa literatura naukowa na ten temat i nieznajomość 
tekstów źródłowych napisanych przez kamieńskiego odkrywcę. 
Lukę tę uzupełnia monografia naukowa napisana przez auto-
ra artykułu. Tekst artykułu stanowi dopełnienie wiadomości 
przedstawionych w książce autora pt. Ewald Georg Kleist – Wielki 
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odkrywca z małego miasta: Kamień Pomorski 1745 (Warszawa: Insty-
tut Historii Nauki PAN, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeci- 
nie, 2018).
Słowa kluczowe: Ewald Georg (Jürgen) Kleist, Pieter Musschenbroek,  
butelka lejdejska
Kleist vs. Musschenbroek  
– a difficult way to truth
Abstract
On October 11, 1745, a German scientist Ewald Georg (Jürgen) 
Kleist in Cammin in Pommern (today Kamień Pomorski) dis-
covered both the phenomenon of  storing electricity in a glass 
vessel with water, and a new device – an electric capacitor. Kleist 
quickly and correctly announced his discovery to the scientific 
community.
The greatest help in confirming the discovery and its publi-
cation was received by Kleist from Daniel Gralath who was ac-
tive in the first Polish Society for Experimental Physics Societas 
Physicae Experimentalis in Gdańsk.
At the beginning of  1746, in the Dutch Leiden, in the work-
shop of  the famous professor Pieter Musschenbroek, an expe- 
riment was conducted similar to the one in Cammin. The in-
formation about the Leiden experiment quickly reached Par-
is, the centre of  European science of  that time, and which lead 
to a proclamation of  a new, very important physical discovery. 
The experiment gained wide publicity in Europe thanks to nu-
merous public repetitions. The French promoter of  the Leiden 
experiment was physicist Jean-Antoine Nollet.
The discoverer’s fame was unjustly attributed to Musschen-
broek and Leiden, although Daniel Gralath reported Nollet’s 
letter about Kleist’s priority. From the moment of  discovery to 
modern times, scientific publications in the field of  physics and 
history of  science often misrepresent the person of  the discov-
erer, the place of  discovery and its name.
The aim of  the article is to present a broad overview of  
the reports, descriptions and opinions contained in scientific 
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publications about the discovery. In the review presented in the 
article, 117 books are divided by country of  issue, language and 
time of  publication. The most frequent errors were classified 
and assigned to the analyzed publications. The result turned 
out to be surprising, as only 6 items were free of  errors, and in 
the remaining, 254 errors were found. Unfortunately, in both 
former and contemporary publications, Kleist is sometimes ig-
nored, and even if  noticed, his discovery is usually depreciat-
ed in various ways. It may come as a surprise that the first two 
works on the history of  electrical research written in the eigh-
teenth century by Daniel Gralath and Joseph Priestley correct-
ly and profoundly convey the course of  events and the priority 
of  Kleist’s discovery. It turns out that the French untrue version 
of  the history of  this finding is still alive, especially in European 
countries, so that pupils, students and physics enthusiasts receive 
a false message about this important discovery.
In the circle of  reliable researchers in the history of  science, 
the priority of  Kleist’s discovery is widely recognized, but even 
they have a problem with naming the electric capacitor discov-
ered by the Cammin physicist differently than the Leiden jar. 
One of  the reasons for the poor knowledge of  Kleist and his 
experiment is scant scientific literature on the subject and the 
ignorance of  the source texts written by the Cammin explorer. 
This gap is bridged by a scientific monograph written by the 
author of  the present article. The text of  this paper comple-
ments the information presented in the author’s book entitled 
Ewald Georg Kleist – Wielki odkrywca z małego miasta (A great dis-
coverer from a small town): Kamień Pomorski 1745 (Warszawa: Insty-
tut Historii Nauki PAN, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcze- 
cinie, 2018).
Keywords: Ewald Georg (Jürgen) Kleist, Pieter Musschenbroek, Leiden jar
1. Sława odkrycia
Odkrycie zjawiska magazynowania energii elektrycznej w szklanych 
naczyniach wypełnionych wodą dokonane niezależnie od siebie przez 
Ewalda Georga (lub Jürgena) Kleista jesienią 1745 roku w Kamieniu 
Pomorskim oraz przez Andreasa Cunaeusa na początku 1746 roku 
w Lejdzie było jednym z tych ważnych osiągnięć nauki, które zmieniło 
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poglądy fizyków na kwestię zjawisk elektrycznych oraz trafiło do szero-
kiej publiczności ze względu na spektakularny charakter rozładowania 
zgromadzonej elektryczności przez ludzkie ciało. Odkrycie opisywa-
no w gazetach codziennych, demonstrowano na dworach królewskich, 
salonach, placach i ulicach bardzo wielu europejskich miast i miaste-
czek. Dawne podręczniki fizyki w żywy sposób oddawały atmosfe-
rę wokół tego odkrycia, dając barwną relację z odkrycia i publicznych 
eksperymentów:
Przystępuiemy do tłumaczenia nayważniéyszégo zdarze-
nia elektryczności; znanego pod imieniem doświadczenie 
Leydéskie. Wynalazek ten od niektórych iest przyzna-
ny Kuneuszowi, od innych Mouchenbroeckowi, który 
go natychmiast Reaumurowi udzielił. Nowina o zdarze-
niu nadzwyczayném nigdy powszechnieyszégo uczucia 
nie sprawiła. Nie było tégo, któryby elektryzować się nie 
chciał; wyraz używany pod ów czas, i dziś nawet, iakby  
to osobliwość doświadczenia podawała w niepamięć spo-
soby inné elektryzowania. Zysk sam tworzył fizyków, 
którzy rozstawiali na miéyscach publicznych machiny 
elektryczné, i w pierwszych czasiech, iakby na dziw wiel-
ki, biegł tłumem lud oglądać nadzwyczayną onych spo-
sobność37.
Tak o odkryciu zjawiska magazynowania energii elektrycznej w szkla-
nym naczyniu, pierwowzorze kondensatora, pisał René Just Haüy 
w książce zatytułowanej Traktat początkowy fizyki, spolszczonej przez 
ks. Alojzego Korzeniewskiego, demonstratora przy gabinecie fizycznym 
szkoły dominikanów grodzieńskich. 
Zwróćmy uwagę, z jak szerokim publicznym zainteresowaniem spo-
tkało się odkrycie kondensatora elektrycznego. Rzadko które odkry-
cie naukowe może liczyć na tak entuzjastyczne przyjęcie, zwłaszcza że 
przez pierwsze dziesiątki lat nie miało ono prawie żadnego praktycz-
nego zastosowania, poza wątpliwej wartości terapią medyczną. W Pol-
sce, w niecałe pół wieku po odkryciu, elektryczna butelka trafia, jako 
ważny rekwizyt teatralny, do wodewilu Cud mniemany, czyli Krakowiacy 
37  Haüy 1806, ss. 286–287.
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i Górale Wojciecha Bogusławskiego, a szeroka publiczność pod lekką 
formą komedii otrzymała informację o nowym wynalazku, użytym, 
a jakże, w szlachetnym celu niedopuszczenia do bratobójczej bitwy. 
2. Kształtowanie się pierwszych nieprawdziwych  
relacji o odkryciu
W zacytowanym fragmencie Traktatu odnaleźć można wiele niepopraw-
nych stereotypów związanych z odkryciem elektrycznej butelki, żywych, 
niestety, do dziś. Taka wersja opisu wielkiego odkrycia wraz z przypi-
sanymi do niego postaciami ukształtowana została we Francji, rozpo-
wszechniła się niemal w całej Europie i na nic zdały się sprostowania 
Ryc. 1. Wczesny – humorystycznie ujęty – okres elektroterapii przedstawiony na obrazie 
Edmunda Bristowa Dispensing of  medical electricity, 1824.
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czynione od samego początku, aby zgodnie z prawdą przyznać pierw-
szeństwo odkrycia Ewaldowi Georgowi Kleistowi (1700–1748), niemiec-
kiemu prawnikowi i pasjonatowi eksperymentów elektrostatycznych, 
który jako pierwszy wykonał słynne doświadczenie z elektryczną flaszą 
(butelką) w Kamieniu Pomorskim 11 października 1745 roku. Kleist 
o swoim odkryciu szybko zawiadomił środowiska naukowe w Prusach, 
Saksonii i Rzeczypospolitej, śląc listy z opisem swoich doświadczeń fi-
zycznych. Doniesienia te spotykały się na ogół z niedowierzaniem lub 
obojętnością i tylko gdańskie Towarzystwo Fizyki Doświadczalnej (So-
cietatis Physicae Experimentalis), w którym zjawiskami elektrycznymi 
najbardziej interesował się wtedy Daniel Gralath, potwierdziło, nie bez 
trudności i niepotrzebnej zwłoki czasu, odkrycie Kleista. 
Opóźnienie weryfikacji odkrycia Kleista nie miało jednak decydują-
cego znaczenia dla uznania jego pierwszeństwa. Prawdziwą przyczyną 
powstałego zamętu było niezależne wykonanie podobnego ekspery-
mentu w Lejdzie na początku 1746 roku, które przez Francuzów, przede 
wszystkim przez cieszących się zasłużonym europejskim autorytetem 
Jeana-Antoine Nolleta oraz René Réaumura, zostało okrzyknięte wiel-
kim odkryciem i od razu nazwane doświadczeniem lejdejskim. Nie po-
mogły starania gdańskiego Towarzystwa o sprostowanie błędu czynione 
u samego Nolleta. Nollet, świadomy rzeczywistego stanu rzeczy, po-
wielał w swoich książkach, pismach i wypowiedziach nieprawdziwą 
wersję z profesorem Musschenbroekiem jako jedynym odkrywcą bu-
telki lejdejskiej. Trzeba przyznać, że Musschenbroek, jak nikt inny, do-
skonale pasował do roli autora tego ważnego odkrycia. Był to uznany 
naukowiec, fizyk eksperymentator, autor chętnie czytanych i cytowa-
nych podręczników fizyki. W zestawieniu z nim Kleist był jak ubogi 
krewny, niemogący stawać w szranki z tak znakomitą osobistością. Jeś-
li dołożyć do tego osobistą znajomość i przyjaźń pomiędzy Nolletem 
a Musschenbroekiem, to podłoże ukształtowanego we Francji i roz-
powszechnionego w Europie wizerunku odkrycia staje się zrozumia-
łe. Europejskie środowiska akademickie wzajemnie się znały, a osoby 
spoza niego, a takimi byli Kleist i Gralath, niewiele mogły wskórać, by 
zmienić panujące opinie. Należy przyznać, że sam Musschenbroek był 
wstrzemięźliwy w przypisywaniu sobie zasług odkrycia, jednakże nigdy 
w swoich pracach nie wymienił Kleista, można zatem uznać, że to Nol-
let wraz z Francuską Akademią Nauk ukształtowali opinię świata nauko-
wego w kwestii odkrycia zjawiska magazynowania energii elektrycznej. 
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3. Opis odkrycia w pierwszych historiach badań  
zjawisk elektrycznych
Przez ponad 270 lat, jakie dzielą nas od daty odkrycia, ukazało się na 
całym świecie bardzo wiele podręczników fizyki, które opisując odkry-
cie pierwszego kondensatora wprowadzają czytelników w błąd w za-
kresie pierwszeństwa i daty dokonania odkrycia. Interesujące jest, że 
wraz z upływem czasu nie maleje liczba błędnych informacji. Pierwsze 
XVIII-wieczne podsumowania dorobku badań elektrycznych napisane 
przez Daniela Gralatha i Josepha Priestleya zgodnie z prawdą historycz-
ną relacjonowały odkrycie. Niemieckojęzyczna, trzyczęściowa Geschichte 
der Elektricität (Gralath 1747, 1754, 1756) zapewne nie miała wielu czy-
telników w Europie Zachodniej, ale dzieło Priestleya The History and Pre-
sent State of  Electricity with Original Experiments (Priestley 1769) to lektura 
obowiązkowa każdego historyka piszącego o początkach elektryczno-
ści. Pierwsze wydanie pracy Priestleya z 1767 roku nie zawierało wiado-
mości o Kleiście, ale w uzupełnionym i poprawionym wydaniu drugim 
z 1769 roku i w wydaniach następnych pierwszeństwo odkrycia Kleista 
jest bardzo wyraźnie zaznaczone. Obie prace, Gralatha i Priestleya, rze-
telnie relacjonują doświadczenie Kleista z 1745 roku.
Współcześnie, wśród historyków nauki, wiedza o Kleiście i pierw-
szeństwie jego odkrycia nie budzi wątpliwości, jednak udział pod-
ręczników fizyki dających nieprawdziwy przekaz z odkrycia zjawiska 
magazynowania energii elektrycznej był i jest duży. Przyczyn tego sta-
nu rzeczy jest co najmniej kilka. Holendrzy i Francuzi sprzyjają nie-
prawdziwej wersji historii, gdyż sami ją współtworzyli i z niej korzystają. 
Nawiasem mówiąc, pomysł i pierwsze wykonanie z dumą prezento-
wanych w Holandii butelek (słoików) lejdejskich oklejonych wewnątrz 
i zewnątrz folią metalową powstał w Anglii. Autorzy podręczników 
w wielu krajach rzadko kiedy sięgają do materiałów źródłowych i chęt-
nie przepisują informacje z innych książek, nie dopuszczając myśli, że 
słynne doświadczenie lejdejskie mogło być wcześniej wykonane gdzie 
indziej. Dziwi stanowisko niemieckich badaczy i popularyzatorów na-
uki. Pamięć o odkryciu Kleista praktykowana jest w Niemczech niekon-
sekwentnie, a odkrywca doczekał się tylko jednej niewielkiej książeczki 
biograficznej (Feldhaus 1903), której autor, historyk, ale nie fizyk, nie 
dociekał istoty odkrycia naukowego. W innych krajach europejskich 
najczęściej przyjmowano w kwestii odkrycia francuski punkt widzenia. 
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Do Polski docierały wiadomości zarówno z Francji, jak i z Niemiec, co 
dawało szersze spektrum relacji i opinii. Dokładny przebieg zdarzeń 
związanych z odkryciem zjawiska magazynowania energii elektrycznej 
w naczyniach szklanych można prześledzić we współczesnej monogra-
fii poświęconej Kleistowi i jego czasom (Sawicki 2018).
4. Nieszczęsny eponim
Na koniec ostatnia, ale nie najmniej ważna uwaga z dziedziny języko-
wej. Bardzo trudno zwalczać jest błędną wiadomość zawartą w popu-
larnym eponimie. Utworzone przez Nolleta określenia: Expérience de 
Leyde oraz Bouteille de Leyde, stały się popularne w wielu językach euro-
pejskich, przez co zrozumiałe dla odbiorcy określenie odkrycia dokona-
nego przez Kleista wymaga przytoczenia określeń doświadczenie lejdejskie 
lub butelka lejdejska, skazując, co najmniej pod względem językowym, od-
krycie dokonane przez Kleista w Kamieniu Pomorskim na wtórność. 
Z problemem tym nie poradzili sobie nawet autorzy inskrypcji umiesz-
czanych, w różnym czasie i wypisanych w różnych językach, na trzech 
pamiątkowych tablicach przy zachowanym do dziś domu, w pobliżu ka-
tedry w Kamieniu Pomorskim, w którym mieszkał i prowadził swoje 
doświadczenia Ewald Georg Kleist.
5. Postacie eksperymentatorów
Przedstawmy pokrótce osoby, wokół których narosło tyle nieprawi-
dłowych opisów odkrycia, oraz rzeczywisty przebieg wydarzeń z lat 
1745–1746. Zacznijmy od osób, wokół których toczy się spór o pierw-
szeństwo odkrycia.
• Ewald Georg (lub Jürgen) von Kleist (1700–1748) – pochodził 
z arystokratycznej rodziny niemieckiej, studiował nauki prawni-
cze na uniwersytetach w Lipsku i Lejdzie, w latach 1722–1747 
dziekan kapituły katedry w Cammin in Pommern (dziś Kamień 
Pomorski), następnie prezes sądu Nadwornego w Köslin (Kosza-
lin), osoba świecka powoływana na te urzędy przez króla Prus. 
Badacz zjawisk elektrycznych. Eksperymenty Kleista, z okre-
su poprzedzającego odkrycie zjawiska magazynowania energii 
elektrycznej, zostały przedstawione przez profesora fizyki uni-
wersytetu lipskiego, Johanna Heinricha Winklera, w książce zaty-
tułowanej Die Eigenschaften der elektrischen Materie (Winkler 1745).
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• Pieter van Musschenbroek (1692–1761) – słynny naukowiec ho-
lenderski, profesor matematyki, fizyki, medycyny i astronomii. 
W latach 1743–1744 był rektorem Uniwersytetu w Lejdzie. Czło-
nek wielu europejskich towarzystw naukowych. Zajmował się fi-
zyką doświadczalną, szczególnie mechaniką. Napisał kilka książek 
i podręczników fizyki. Jego ojciec i brat zajmowali się wytwarza-
niem przyrządów naukowych. Musschenbroeka uważa się za wy-
nalazcę kilku fizycznych przyrządów pomiarowych: tribometru 
(do pomiaru siły tarcia), atmometru (mierzącego szybkość paro-
wania wody) oraz pirometru (do pomiaru wysokich temperatur). 
• Andreas Cunaeus (1712–1788). Był synem prawnika i sam także 
przystąpił w 1729 roku do studiów prawniczych na uniwersytecie 
lejdejskim. Był prawnikiem w lejdejskim ratuszu, a od 1748 roku 
sekretarzem do spraw finansowych magistratu. Z zamiłowania 
był amatorem fizyki, a zwłaszcza doświadczeń fizycznych, które 
przeprowadzał w laboratorium Musschenbroeka. Jego nazwisko 
jest zlatynizowaną odmianą używaną przez zamożną i wsławio-
ną wielu osobistościami rodzinę van der Cun (lub Kun). Niewiele 
wiadomo o życiu Andreasa Cunaeusa. Jean-Antoine Nollet pi-
sał o nim, iż pochodził z jednej z najlepszych lejdejskich rodzin 
i określił go mianem człowieka ciekawego świata, który kocha 
naukę i literatów (Nollet 1751).
• Jean-Nicolas-Sébastien Allamand (1713?–1787) – teolog, fizyk 
i zoolog, pochodził ze Szwajcarii, żył i pracował w Holandii. Zaj-
mował się fizyką i współpracował z Musschenbroekiem. W roku 
1747 został profesorem fizyki na uniwersytecie w Franeker, a od 
1749 na uniwersytecie lejdejskim. W latach 1759–1760 rektor 
tego uniwersytetu. Autor kilku książek z zakresu filozofii i fizyki.
6. Miejsca zdarzeń
Cammin in Pommern (Kamień Pomorski), małe miasteczko na Po-
morzu, o ponad tysiącletniej historii, liczące w połowie XVIII wieku 
około tysiąca mieszkańców. Pierwsza stolica słowiańskiego Księstwa 
Pomorskiego. Od XII wieku siedziba biskupa. Po nadaniu praw miej-
skich w 1274 roku do Kamienia zaczęli napływać osadnicy niemieccy. 
Na przyległym do miasta osiedlu kościelnym znajdowała się katedra, pa-
łac biskupi i budowle kapituły katedralnej. W jednym z nich urzędowali 
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dziekani kapituły, dawniej duchowni, w kościele zreformowanym, tak-
że osoby świeckie. W latach 1722–1747 dziekanem kapituły katedry ka-
mieńskiej był Ewald Georg Kleist.
Lejda (Leiden), miasto holenderskie, prawa miejskie otrzymało 
w 1266 roku. W 1575 roku powstał w Lejdzie najstarszy niderlandzki 
uniwersytet. W XVIII wieku Uniwersytet Lejdejski należał do najlep-
szych w Europie. Kształcił się tu i pracował nasz bohater, Pieter van 
Musschenbroek. Poprzednikiem Musschenbroeka na katedrze fizyki był 
inny słynny uczony, Willem Jacob’s Gravesande. Na studia do Lejdy 
przybywali młodzi ludzie z całej Europy, wśród nich także studiujący 
prawo Ewald Georg Kleist, jednak nie miało to związku z jego później-
szym odkryciem. W połowie XVIII wieku liczba mieszkańców Lejdy 
wynosiła około czterdziestu tysięcy.
Ryc. 2. Kuria Dziekana, miejsce pracy i zamieszkania Ewalda von Kleista w Kamieniu Po-
morskim; dom zachował się do naszych czasów. Na ilustracji widok domu według lito-
grafii z 1897 roku
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7. Najważniejsze fakty
Ewald Georg Kleist odnotował w swoich pięciu listach rozesłanych 
do innych badaczy datę dokonania doświadczenia – 11 październi-
ka 1745 – w którym ujawniła się siła energii zgromadzonej w szkla-
nym naczyniu (kondensatorze), którego okładkami elektrycznymi była 
woda znajdująca się wewnątrz naczynia i dłoń ciasno obejmująca na-
czynie z zewnątrz. Efektem rozładowania kondensatora było silne po-
rażenie elektryczne ciała badacza. Pierwszy list, skierowany do Berlina, 
napisał i wysłał Kleist 4 listopada 1745 roku. 28 listopada 1745 roku 
Kleist wysłał opis eksperymentu do gdańskiego Towarzystwa Fizyki 
Ryc. 3. Rysunek fl aszy Kleista używanej przez Daniela Gralatha w Gdańsku (Gralath 1747).
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Doświadczalnej. W Towarzystwie natychmiast dochodzi do próby po-
wtórzenia doświadczenia, jednak nie od razu się to udaje. Po dalszej 
wymianie korespondencji między Towarzystwem a Kleistem 5 marca 
1746 roku doświadczenie w Gdańsku kończy się sukcesem. Pod ko-
niec 1746 roku Kleist zostaje powołany na członka Królewskiej Aka-
demii Nauk w Berlinie. 
W styczniu 1746 roku (dokładniejsza data nie jest znana) w pra-
cowni profesora Musschenbroeka na uniwersytecie w Lejdzie Andreas 
Cunaeus podczas doświadczeń z elektryzacją wody doznaje porażenia 
elektrycznego. Zawiadamia o swoim doświadczeniu Allamanda, któ-
ry powtarza doświadczenie. Informacja wędruje do Musschenbroeka, 
który także poddaje własne ciało wyładowaniu elektrycznemu. Do-
świadczenie robi na Musschenbroeku wielkie wrażenie. Musschen- 
broek docenia nowość eksperymentu i 20 stycznia 1746 wysyła jego opis 
do francuskiego badacza Réaumura. Allamand wysyła podobną rela-
cję do Nolleta. Ostatecznie oba listy trafiają do tego ostatniego. Nollet 
powtarza doświadczenie i rozumie jego doniosłość. W kwietniu 1746 
roku Nollet zapoznaje francuskich akademików z listem Musschenbro-
eka i wykonuje słynny pokaz na dworze królewskim w Wersalu, w któ-
rym prąd z elektrycznej butelki wędruje przez ciała 180 gwardzistów 
połączonych dłońmi w jeden długi łańcuch. Rozpoczyna się moda na 
publiczne pokazy we Francji i innych krajach europejskich. Nowy eks-
peryment zostaje nazwany przez Nolleta doświadczeniem lejdejskim. 
Na wiadomość z Gdańska, że na Pomorzu wykonano taki ekspery-
ment wcześniej niż w Lejdzie, Nollet odpowiada wykrętnie i nadal kon-
sekwentnie pomija osobę Kleista.
8. Zakres materiałów źródłowych poddanych analizie
Kwerenda książek oraz w wyjątkowych przypadkach artykułów, w któ-
rych poszukiwano informacji o odkryciu pierwszego układu magazynu-
jącego energię elektryczną (butelki elektrycznej), objęła łącznie kilkaset 
podręczników fizyki odnalezionych w bibliotekach, internetowych ar-
chiwach zawierających elektroniczne kopie pozycji archiwalnych oraz 
otrzymanych ze zbiorów prywatnych. W przeważającej części książek 
można było odnaleźć w rozdziałach poświęconych elektrostatyce na-
zwę butelka lejdejska w różnych wersjach językowych z dodaną ilustra-
cją i opisem działania, ale bez informacji historycznych, dat i nazwiska 
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odkrywcy. Takie pozycje były odrzucane, jako niewnoszące nic istotne-
go. Po tej pierwszej eliminacji pozostało 117 pozycji, w których auto-
rzy podawali informacje historyczne, wymieniali nazwiska odkrywców, 
daty lub miejsca odkrycia. Źródła te pochodziły z różnych okresów, od 
roku 1746 aż po ostatnie lata. 
Liczba pozycji źródłowych z poszczególnych przedziałów czasu 
przedstawia się następująco:
• wiek XVIII – 10 pozycji,
• wiek XIX – 45 pozycji,
• wiek XX – 26 pozycji,
• wiek XXI – 36 pozycji.
Spośród wszystkich 117 przeanalizowanych tekstów najwięcej, bo aż 
58 zostało napisanych w języku angielskim, przy czym z Wielkiej Bryta-
nii pochodzi 26 pozycji, z USA 32, a z innych krajów 10 pozycji. Ksią-
żek napisanych w języku francuskim jest 10, w języku niemieckim 13, 
łacińskim i rosyjskim po jednej. W zestawieniu ujęto 24 pozycje napisa-
ne w języku polskim (wraz z tłumaczeniami z języków obcych). W przy-
padku polskich książek zastosowano nieco bardziej liberalne podejście 
pod względem spełnienia warunków podania nazwisk odkrywców, dat 
etc., gdyż nawet z pozornie mało znaczących informacji można wnio-
skować o wiedzy polskich autorów na temat odkrycia i drogi, jaką prze-
była informacja (najczęściej z Francji lub Niemiec) do Polski.
Początkowo analizowano również źródła internetowe, np. Wikipe-
dię w jej różnych odmianach językowych, strony encyklopedii interneto-
wych oraz portale instytucji i towarzystw naukowych. Jednakże w obliczu 
wielkiej liczby błędów dostrzeganych w źródłach drukowanych zrezy-
gnowano z analizy tekstów elektronicznych, ze względu na ich mniej-
szą wiarygodność, częsty brak wskazania autora i ulotność informacji.
9. Klasyfikacja dostrzeżonych błędów
Błędy spotykane w analizowanych tekstach powtarzają się, widoczne są 
kolejne powielenia tych samych nieprawidłowości nawet w bardzo dłu- 
gich przedziałach czasu. Wciąż mocno ugruntowana jest tradycja opisu 
odkrycia i wynalazku ukształtowana w Europie w XVIII wieku. W wielu 
tekstach odnotowuje się udział, a nawet pierwszeństwo Kleista w odkry-
ciu, ale towarzyszą temu krytyczne uwagi umniejszające jego dokonanie. 
To z kolei pochodna dawnych opinii, że opis odkrycia zawarty w listach 
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Kleista był niejasny i odbiorcy korespondencji nie byli w stanie po-
wtórzyć jego doświadczenia. Rzeczywiście styl pisania Kleista przed-
stawia się mniej korzystnie w porównaniu z akademickimi wywodami 
Musschenbroeka, ale problem z powtórzeniem doświadczenia wynikał 
przede wszystkim z rewolucyjnego charakteru eksperymentu przeczą-
cego ówczesnej wiedzy. Trzeba też dodać, że listy Kleista były i są nadal 
praktycznie nieznane. W wielu tekstach spotykamy błędną argumentację 
przedstawiającą doświadczenie lejdejskie jako intencjonalnie zamierzo-
ny efekt zbudowania kondensatora. Jest też grupa tekstów napisanych 
z wyraźnie złą wolą, ignorujących Kleista i znane fakty historyczne. Tak 
jak w wielu innych tekstach, nie brak również drobnych pomyłek, prze-
inaczeń, nieprawidłowej pisowni nazwisk i nazw miejscowości. 
Najczęściej występujące błędu oznaczono skrótami.
a) pominięcie osoby Kleista (skrót: BK – brak Kleista),
b) nieprawidłowa kolejność zdarzeń (KOL),
c) błędne datowanie (DAT),
d) błędy rzeczowe (BR),
e) błędy w argumentacji (ARG),
f) nieprawidłowa pisownia nazwisk (wraz z przedrostkami) i miej-
scowości:
 PNM – pisownia nazwiska Musschenbroek,
 PNK – pisownia nazwiska Kleist,
 PNC – pisownia nazwiska Cunaeus,
 PNA – pisownia nazwiska Allamand,
 NM – pisownia nazwy miejscowości,
g) NF – nieprawidłowo przypisana do osoby funkcja lub stanowisko.
Dodatkowo zastosowano znaki wzmacniające (!) i osłabiające (?) 
znaczenie błędu. Znaki te zastosowano z umiarem do szczególnie ra-
żących przeinaczeń i przypadków, gdzie błąd nie jest ewidentny i moż-
na go poddać dyskusji. Tam, gdzie było to możliwe, błędy zaznaczono 
podkreśleniem, aby skuteczniej zwrócić uwagę czytelnika na nieprawi-
dłowe miejsca.
10. Analiza materiałów źródłowych w języku francuskim
Przegląd literatury na temat odkrycia zaczniemy od Francji. W połowie 
XVIII wieku Paryż był wielkim ośrodkiem kultury i nauki oddziaływają-
cym na całą Europę. Fałszywa opinia Nolleta i francuskich akademików 
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w kwestii odkrycia zjawiska magazynowania energii elektrycznej prze-
trwała co najmniej półtora wieku, a i w czasach późniejszych, aż do 
dziś, osoba Kleista wymieniana jest rzadko. Początek tym przemilcze-
niom dał Nollet, ale nie lepiej było po jego śmierci. W 1771 roku uka-
zało się we Francji tłumaczenie fundamentalnej pracy Josepha Priestleya 
o historii badań zjawisk elektrycznych. W wydaniu francuskim (Priestley 
1771) pominięto osobę Kleista, biorąc za podstawę przekładu pierwsze 
wydanie londyńskie z 1767 roku, a nie pełniejsze drugie wydanie z roku 
1769, w którym rola Kleista została prawidłowo przedstawiona. Autor 
przekładu, profesor filozofii przyrody, członek Królewskiej Akademii 
Nauk, Mathurin Jacques Brisson, nie mógł nie wiedzieć o poprawio-
nym i poszerzonym wydaniu pracy Priestleya, która była od dwóch lat 
dostępna europejskim czytelnikom. Brisson wolał wybrać starsze wy-
danie książki, zgodne z francuskim punktem widzenia.
W tabeli 1 przedstawiono 10 wybranych tekstów w języku francuskim, 
uporządkowanych chronologicznie. Podano nazwisko autora, rok wy-
dania, oznaczone skrótami literowymi znalezione błędy w tekście oraz 
najważniejsze informacje przekazane na temat odkrycia przez autora. 
Zestawiono nazwiska odkrywców w kolejności ustalonej przez autora, 
odnotowaną datę odkrycia, podstawowe hasła opisujące odkrycie lub 
kondensator elektryczny oraz przytoczono najważniejsze urywki tek-
stu. Wszystkie cytaty, nazwiska i nazwy miejscowości podano w orygi-
nalnym brzmieniu.
We francuskich książkach dominują lejdejczycy. Kleist jest wymieni-
ony tylko w czterech pozycjach książkowych. Prawidłowo przedstaw-
ił fakty Langlois (pozycja 10 w tabeli), ale to Kanadyjczyk piszący po 
francusku i wydający książki w Québecu. Widać, że po drugiej stronie 
Atlantyku łatwiej dostrzec prawdę historyczną. Najważniejsze fakty 
prawidłowo przekazuje Desbeaux (8), jednak datę eksperymentu lejde-
jskiego przesuwa błędnie na kwiecień 1746, podobnie jak Mangin (3) 
i Bitard (6). Clerc (7) umieszcza natomiast doświadczenie lejdejskie już 
w 1745 roku. Desbeaux popełnia też inne drobne błędy, ale za to jako 
jedyny ze wszystkich omówionych w artykule autorów podaje praw-
idłową nazwę pełnionego przez Kleista urzędu. Poprawna pisownia mi-
asta Cammin jest Francuzom nieznana (w wieku osiemnastym pisownia 
nazwy miasta Cammin była już dobrze ugruntowana, wcześniej funk-
cjonowała, np. na mapach także pisownia Camin). Mają także proble-
my z pisownią nazwiska Musschenbroek. Francuzi są autorami nazw 
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Expérience de Leyde oraz Bouteille de Leyde. Określenia te w formie dru-
kowanej pojawiają się po raz pierwszy w pracach Nolleta odpowiednio 
z 1751 i 1753 roku. Trudno przecenić znaczenie, jakie miały francuskie 
podręczniki fizyki z XVIII i XIX wieku na kształtowanie opinii w Eu-
ropie na temat odkrycia kondensatora. Szkoda, że przekazywane infor-
macje były przeważnie tendencyjnie zafałszowane. W sumie w dziesięciu 
analizowanych francuskojęzycznych pozycjach znaleziono 27 błędów.
11.  Analiza materiałów źródłowych w języku angielskim 
(Wielka Brytania)
Wśród publikacji angielskojęzycznych znajduje się najwcześniejsza 
analizowana pozycja. Jest to list Abrahama Trembleya38, członka Royal 
Society, napisany 4 lutego 1746 roku w Hadze. Trembley zawiadamia 
prezesa Royal Society o nowym elektrycznym eksperymencie Allaman-
da. O Musschenbroeku napisano w liście, iż powtórzył doświadczenie 
Allamanda. W późniejszych publikacjach angielskojęzycznych pojawia-
ją się nazwiska Kleista i Cunaeusa, dwóch amatorów fizyki, którzy jako 
pierwsi, niezależnie od siebie, przeprowadzili słynny eksperyment.
Zaledwie kilka pozycji z powyższej tabeli oddaje w poprawny sposób 
historię odkrycia. Bezbłędny opis daje Mottelay (21). Prawie żadnego 
błędu nie popełnia Ronalds (19), który jednoznacznie określa Kleista je-
dynym odkrywcą, podaje dokładną i prawidłową datę odkrycia, a o Cu-
naeusie pisze krótko: A reputed discoverer of  the Leyden phial. Bardzo dobrą, 
obszerną relację przekazał Joseph Priestley (3), poza tym dobre lub 
przynajmniej poprawne są teksty z: Encyclopædia Britannica z 1823 roku 
(5), Bakewella (13), Portera (18), Poysera (20), Mottelaya (21), Wolfa 
(22) i McKenzie (23). O Kleiście nie ma wzmianki w siedmiu książkach. 
Ciekawostkę stanowi regres, jaki pojawił się w wydaniach Encyclopæ-
dia Britannica. Późniejsze (11), z dwóch przytoczonych wydań, zrównu-
je datę eksperymentów w Kamieniu i Lejdzie na rok 1745, a z Kleista 
czyni mnicha. Bardzo dużo błędów napotykamy w pisowni nazwisk, 
co zwłaszcza w przypadku tak znanej postaci jak Musschenbroek za-
skakuje. Są też inne błędy w nazwie stanowiska zajmowanego przez 
38  Trembley 1746, ss. 58-60.
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Kleista i pisowni miasta Cammin. Sposób myślenia autorów charakte-
ryzują przytoczone cytaty, które dostarczają wielu cennych informacji. 
Suma 69 dostrzeżonych błędów w 25 książkach wystarczająco obrazuje 
skalę problemu, chociaż z lektury książek brytyjskich można dowiedzieć 
się znacznie więcej o kamieńskim odkryciu niż z francuskich.
12.  Analiza materiałów źródłowych  
w języku angielskim (USA)
Najwybitniejszym amerykańskim badaczem zjawisk elektrycznych 
w XVIII wieku był Benjamin Franklin. Pierwsze publikacje Franklina 
objaśniające zasadę działania kondensatora elektrycznego ukazały się 
w Wielkiej Brytanii. Franklin używał nazwy butelka lejdejska, ale nie 
wypowiadał się na temat autorstwa odkrycia. Począwszy od XIX wie-
ku w publikacjach amerykańskich często spotykamy prawidłową chro-
nologię zdarzeń związanych z odkryciem kondensatora. W popularnej 
książce Dana Gravesa pojawia się nawet mało znana innym autorom 
prawdziwa informacja, że pierwszą osobą, która powtórzyła ekspery-
ment Kleista w Gdańsku (przed Danielem Gralathem), był Gottfried 
Reyger, członek tamtejszego Towarzystwa Fizyki Doświadczalnej.
Kleist jest znany prawie wszystkim autorom przeanalizowanych 
amerykańskich książek. Tylko w pięciu pozycjach nie wspomina się 
o nim. Gorzej wygląda prawidłowość datowania odkrycia – 19 błędów. 
Bardzo często zrównuje się czas eksperymentu lejdejskiego z odkry-
ciem kamieńskim i oba umieszcza w roku 1745. Aż w 13 przypadkach 
przesuwa się datę eksperymentu lejdejskiego na rok 1745. W konse-
kwencji zaciemnia się kwestia niezależności obu doświadczeń, a nawet 
można sądzić, że Kleist był członkiem grupy badaczy z Lejdy (27, 28). 
Conway (12) błędnie przypisuje Kleista do Lejdy, a Musschenbroeka 
do Kamienia. W wielu przypadkach autorzy, chcąc objaśnić czytelni-
kom, dlaczego mówimy o butelce lejdejskiej, a nie kamieńskiej, uży-
wają nieprawdziwej argumentacji. Czasem sam ton pisania o Kleiście 
i proporcje tekstu poświęconego obu doświadczeniom są krzywdzą-
ce dla kamieńskiego odkrywcy (32). Poza tym w tekstach występują – 
stosunkowo rzadkie – błędy w pisowni nazwisk i nazw miejscowości. 
Chociaż łączna liczba dostrzeżonych błędów wynosi aż 65, to widocz-
na jest w książkach amerykańskich pamięć o odkryciu i pierwszeństwie 
Kleista.
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13.  Analiza materiałów źródłowych  
w języku angielskim (inne kraje)
W tej grupie znalazły się pozycje opublikowane w Australii, Holandii, 
Indiach, Irlandii, Kanadzie i Republice Południowej Afryki.
Kleist jest wymieniony w sześciu z dziesięciu pozycji. Ruestow (2) 
z Holandii pisze enigmatycznie o doświadczeniu na Pomorzu, nazwi-
sko Kleist nie pada. Dorsman i Crommelin (3), dwaj inni autorzy ho-
lenderscy, idą na całość w zaprzeczeniu znaczenia odkrycia Kleista 
i fałszywie twierdzą (na podstawie ewidentnej pomyłki w jednej z pu-
blikacji z czasów odkrycia), że odkrycie w Lejdzie było o osiem mie-
sięcy wcześniejsze od kamieńskiego. Trudno nie zauważyć złej woli 
autorów, zwłaszcza że w konkluzji swoich wywodów z satysfakcją ko-
munikują o ostatecznym wyeliminowaniu Kleista z historii odkrycia 
elektrycznej butelki. Niestety, inni autorzy nie mają dobrego rozezna-
nia w historii odkrycia, często zrównując czas eksperymentu lejdejskie-
go z odkryciem kamieńskim i datując oba na rok 1745 (pozycje 1, 4, 6, 
10 w tabeli). Jeszcze bardziej dezinformują pozycje (7, 8, 9), pomijając 
Kleista i przesuwając na rok 1745 doświadczenie lejdejskie. Stosunko-
wo mało jest błędów w pisowni nazwisk i miejsc, chociaż pojawia się 
błędny Kummin (1), a z Kleista czyni się biskupa (4). Bardzo liczne 
błędy językowe zawiera praca wydana w Indiach (5). Łączny wynik 23 
błędów zawartych w 10 przedstawionych publikacjach nie wyróżnia ich 
od omawianych wcześniej.
14.  Analiza materiałów źródłowych w języku 
niemieckim
Wiedza o Kleiście i jego odkryciu nie jest w jego ojczyźnie tak dobra 
i ugruntowana, jak można by się spodziewać. Kleist jest wymieniony 
prawie we wszystkich analizowanych pozycjach. Tylko jedna książka 
(najnowsza w zestawieniu) całkowicie pomija osobę Kleista.
Prace autorów piszących w języku niemieckim, po których można 
by się spodziewać dobrej znajomości dzieła Ewalda Georga Kleista, 
niestety rozczarowują. A początek był znakomity, gdyż Daniel Gralath 
(1) dał bardzo dobre świadectwo odkrycia Kleista, tylko trochę wy-
bielając przyczyny własnych niepowodzeń i opóźnień w powtórzeniu 
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doświadczenia. Również Erxleben (2) spisał się znakomicie, nie popeł-
niając żadnego błędu w swojej relacji. Później było już gorzej, z wyjąt-
kiem Gerlanda (7), który również zamieszcza bezbłędny opis. Kleist 
występuje w 12 z 13 analizowanych pozycji i tylko w tłumaczeniu na 
niemiecki pracy Robina (13) jego nazwisko nie jest wymienione. Znajo-
mość postaci Kleista nie była w Niemczech bardzo dobra, gdyż bywał 
sytuowany na wyspie Wolin (4) lub mylony z Ewaldem Christianem Kle-
istem (12), niemieckim poetą, żyjącym w tym samym czasie (świadczą 
o tym podane daty i miejsca urodzenia i śmierci). Istotne błędy poja-
wiają się w datowaniu eksperymentów. Doświadczenie kamieńskie bywa 
przesuwane na rok 1746 (6, 9), a nawet na rok 1754 (12), a lejdejskie na 
wcześniejszy rok 1745 (10, 11, 13). Ogółem doliczono się 18 błędów 
w 13 analizowanych pozycjach, co jest i tak dobrym wynikiem w po-
równaniu z innymi językami publikacji. 
15.  Analiza materiałów źródłowych w języku polskim
Jak już wspomniano wcześniej, do zestawienia publikacji w języku pol-
skim dodano pozycje, które nie odnoszą się bezpośrednio do wydarzeń 
historycznych i nie wymieniają nazwisk badaczy, ale zawierają na przy-
kład interesujące polskie określenia pierwszych kondensatorów. Takich 
pozycji jest w powyższym zestawieniu siedem. W pozostałych 17 po-
zycjach Kleist występuje w prawie połowie (8 pozycji). Warto zazna-
czyć, że pierwsze informacje o odkryciu Kleista zostały opublikowane 
w Polsce już w 1747 roku w pierwszym tomie Versuche und Abhandlungen 
der Naturforschende Gesellschaft in Danzig39, napisanym przez polskiego ba-
dacza Daniela Gralatha. Pełniejszy tekst relacjonujący historię odkrycia 
z tomu drugiego Versuche und Abhandlungen…40 został ujęty w zestawie-
niu publikacji niemieckojęzycznych (rozdz. 14).
Prawidłową kolejność i datowanie zawiera tylko polski przekład 
z języka angielskiego pracy Hawksa (21). Prawidłowej relacji można 
się też spodziewać w niewymienionym w powyższym zestawieniu dru-
gim tomie tłumaczenia Andrzeja Trzcińskiego Fizyki Jana Polikarpa 
Erxlebena (Trzciński 1788), które nie zachowało się do naszych czasów. 
39  Gralath 1747, ss. 512–516.
40  Gralath 1754, ss. 406, 433.
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Przekład ten został zapewne wykonany przez Trzcińskiego na pod-
stawie trzeciego wydania niemieckiego (Erxleben 1784). Znamy tylko 
szczegółowy spis treści tego drugiego zaginionego tomu, traktujące-
go między innymi o elektryczności, gdyż został zamieszczony w tomie 
pierwszym polskiego przekładu. Część druga fizyki Erxlebena w tłu-
maczeniu Trzcińskiego zawierała w rozdziale X zatytułowanym O Pły-
nie Elektrycznym (Fluidum Electricum) podrozdział Teorya Zgęszczalnika, 
Flaszy Pana de Kleist i Elektroforu. Pozostałe polskie publikacje zawiera-
ją istotne błędy, podobne do tych, które występowały w publikacjach 
obcojęzycznych, zwłaszcza francuskich. Nauka polska bardzo chętnie 
korzystała ze źródeł francuskich (znajomość tego języka w Polsce była 
częsta) lub niemieckich. Wraz z przekładami trafiały do nas niepełne 
lub błędne wiadomości o historii odkrycia elektrycznej butelki. Czę-
sto spotykane jest błędne datowanie doświadczenia lejdejskiego na rok 
1745, zrównujące je pod względem czasowym z odkryciem kamieńskim 
(8, 10, 22, 24) lub nawet z pominięciem kamieńskiego (17, 18). Witkow-
ski (19) przenosi nawet oba zdarzenia do roku 1744. Nawet współcze-
sne książki nie dostarczają w pełni rzetelnych wiadomości (22, 23, 24). 
Ciekawe są próby spolszczenia terminologii elektrycznej. Nazwy zgę-
ściciel na określenie kondensatora prawdopodobnie jako pierwszy użył 
wspomniany Andrzej Trzciński, naśladowali go później dwaj polscy 
badacze: Stubielewicz (4) i Wolski (5). Najczęściej jednak w literaturze 
polskiej padają określenia butelka (szklanka, szkła) lejdejska oraz bu-
telka Kleista (Klejsta). Te pierwsze określenia stały się w Europie zna-
ne ze źródeł francuskich, a te drugie niemieckich. Polska absorbowała 
i jedne, i drugie. Nie najlepiej wygląda w polskiej literaturze pisow-
nia nazwisk. Nawet we współczesnym podręczniku Fizyki z astronomią 
(24) odwrotnie przydziela się szlacheckie przedrostki von i van Kleisto-
wi i Musschenbroekowi. Posumowanie liczby dostrzeżonych błędów 
daje duży wynik 47 pomyłek. 
16.  Analiza materiałów źródłowych w innych językach
To krótkie zestawienie zawiera pracę Schinza, w której prawidłowo 
wskazuje się na Kleista jako odkrywcę i wymienia lejdejczyków, którzy 
przyczynili się do rozpowszechnienia informacji o odkryciu. Natomiast 
praca w języku rosyjskim powiela znane nam już błędy umniejszające 
dokonania Kleista. 
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17.  Smutne podsumowanie
Zabierając się do pracy nad analizą literatury opisującej odkrycie zja-
wiska magazynowania energii elektrycznej i odkrycie pierwszych 
układów – butelek elektrycznych – charakteryzujących się wyraźną po-
jemnością elektryczną, spodziewano się znalezienia przede wszystkim 
błędów polegających na pomijaniu udziału lub umniejszaniu znaczenia 
Ewalda Georga Kleista, którego odkrycie znalazło się w cieniu bardziej 
znanego doświadczenia lejdejskiego. Te błędy, charakterystyczne dla 
XVIII i XIX stulecia i związane z narodowymi ambicjami przypisania 
ważnego odkrycia, powinny zanikać w zdawałoby się bardziej obiek-
tywnych pracach z XX i XXI wieku. Ze zdziwieniem należy przyjąć 
fakt, że błędy nie znikają z publikacji książkowych. Dobre współcze-
sne publikacje historyków nauki zawierają co prawda prawidłowe rela-
cje z odkrycia kamieńskiego i doświadczenia lejdejskiego, ale do bardzo 
wielu czytelników wciąż trafia nieprawdziwy popularny przekaz, w któ-
rym Musschenbroek jest głównym bohaterem wydarzeń. Dokładna 
analiza tekstów zaskoczyła autora liczbą błędów, omyłek i potknięć. 
Plon poszukiwań, to aż 254 błędy. Publikacji w pełni poprawnych jest 
bardzo niewiele. 
Błąd błędowi nierówny. Jeśli pominąć błędy w pisowni nazwisk, 
miejscowości i kłopoty z określeniem pełnionej funkcji przez Kleista 
(w sumie 115 błędów), to i tak pozostanie 139 błędów merytorycznych, 
w tym aż 74 przypadki podania błędnej kolejności wydarzeń w Kamie-
niu i Lejdzie oraz datowania tych eksperymentów. Niestety, aż w 32 po-
zycjach książkowych zupełnie pominięto osobę Ewalda Georga Kleista, 
przypisując całą chwałę odkrycia lejdejczykom.
Pojawia się pytanie, co zrobić, żeby zmniejszyć w przyszłości po-
wielanie błędnych wiadomości o odkryciu. Dobrym rozwiązaniem by-
łoby krytyczne opracowanie kompletu listów Kleista i przetłumaczenie 
ich na inne języki. Odpisy listów kierowanych przez Kleista do Gdań-
ska znajdują się w polskiej bibliotece. Zapewne warto je upowszechnić, 
podobnie jak i inne materiały źródłowe z XVIII wieku traktujące o do-
świadczeniu kamieńskim. Należy także poświęcić więcej miejsca w dzie-
jach polskiej fizyki Danielowi Gralathowi, gdańszczaninowi, wybitnemu 
w skali światowej badaczowi zjawisk elektrycznych i dokumentaliście 
tych badań, który odegrał tak ważną rolę w upowszechnieniu wiado-
mości o eksperymentach Kleista.
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